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Enclosure 1. Legend to the pollen diagrams. 
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1. Westeifel 
2. Nordeifel 
3. Hohe Eifel 
4. Siebengebirge 
5. Laacher See 
6. Westerw-ald 
7. Vogelsberg 
8. Nordhessen (Northern H c a e n ) 
9. Kellerwald 
10. Sauerland 
11. Harz 
12. Rhön 
13. Heidburger Schar 
14. Thüringer Wald 
15. Thüringer Schiefergebirge 
16. Reichsfort 
17. Erzgebirge (KruSne Hory) 
18. Doupovské Hory (Duppauer Gebirge) 
19. Öeskè Stfedohofy (Böhmisches Mittdgelnrge) 
20. Lausitz 
21. Silezia 
22. Saar-Xahe 
23. Odenwald 
24. Spessart 
25. Katzenbückel 
26. Vosges 
27. Kaiserstuhl 
28. Schwarzwald 
29. Uracher Vulkaigebiet 
30. Hegau 
Enclosure 7. Basaltic rocks in Central Europe. 
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Table 22: Qualitative mineralogical eomposition and other 
petrographie properties of amphibolitic artefacts from 
Hienheim (Bavaria, Germany) and Elsloo and Stein 
(Southeastern Netherlands). 
:V >main constituent 
aceessory constituent 
• relatively important property 
o relatively subordinate property 
average grain sizes: 
e relatively eoarse grained 
m relatively medium grained 
f relatively fme grained 
* NotLBK. 
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Table 23: Qualitative mineralogical eomposition and other petrographie properties of basaltic implements 
from Elsloo and Stein (Southeastern Xetherlandsj 
• phenocrysts (many) D few 
+ main constituent • relative important property 
— accessory constituent o subordinate property 
average grain sizes: relatively fine grained f 
relatively medium grained m 
relatively coarse grained e 

